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1 Depuis  l’aboutissement  des  recherches  sur  les  haches  polies  et  taillées  en  roches
tenaces  de  Basse-Normandie  fin 2015,  concrétisées  par  la  remise  du  rapport
pluriannuel de synthèse (étude 2015), nos recherches se sont orientées à travers trois
axes majeurs.
2 Le premier volet d’étude visait à accroître l’inventaire pour des aires géographiques où
les données étaient encore indigentes comme pour la Manche, ou bien étaient cruciales
quant à la compréhension des phénomènes de productions régionales de haches déjà
mis en exergue en Basse-Normandie et  particulièrement pour l’Orne (Ibid.).  Dans le
premier cas de figure, nous avons complété l’inventaire par des données issues du nord
Cotentin, des îles Chausey et des alentours de la baie du Mont-Saint-Michel. Dans le
second, nos efforts se sont tournés vers l’intégration de nouvelles séries de la plaine
d’Argentan (étude 2016).
3 Ce sont en tout 126 outils nouvellement incorporés, portant à 1 920 pièces le total de
haches polies et taillées du corpus. Certaines proviennent de contextes archéologiques
plus  ou  moins  bien  datés  ou  attribués  chronologiquement  (n = 99),  essentiellement
issues de séries du Néolithique moyen, tandis qu’une grande majorité concerne des
haches « tout venant » (n = 1821). De plus, le nombre d’éclats de façonnage inventoriés
s’élève désormais à 112 individus.
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4 Afin  de  mieux  saisir  l’évolution  chronologique  de  l’emploi  et  de  la  diffusion  des
matériaux composant  l’outillage,  nous  avons  ainsi  pris  en  compte  un maximum de
données issues de contextes archéologiques. La majorité se concentre dans l’Orne, avec
les nouvelles études des séries de Goulet Le Mont (étude 2016) ; Valframbert Le Moulin
d’Aché ;  Argentan Arma-Maquette ;  alors que la série de lames polies de Banville La
Burette  renforce  les  données  recueillies  en  Calvados  et  renouvelle  ainsi  nos
connaissances.
5 Le  troisième  axe  de  recherche  vise  à  mieux  caractériser  la  nature  des  matériaux
sollicités  pour  l’outillage  avec  la  reprise  des  analyses  physico-chimiques.  Ainsi,
295 nouvelles  analyses  ont  été  réalisées  en  spectroscopie  infrarouge  en  réflexion
spéculaire  (FTIR-RS).  235 analyses  concernent  les  outils  et  60  autres,  les  éclats  de
façonnage. Par le biais de cette méthode nous comptabilisons un total de 627 analyses
sur 569 outils (soit 29,64 % du corpus analysé) ainsi que 62 analyses sur 59 éclats de
façonnage  (52,68 %  du  corpus).  Il  s’agit  donc  d’un  échantillonnage  régional
statistiquement valide et représentatif. Ajoutons en parallèle que l’analyse des parures
régionales en mica s’est également accrue d’une trentaine d’analyses.
6 En dernier lieu, afin de corroborer ces analyses strictement non destructrices menées
en FTIR-RS, une série d’identifications pétrographiques a récemment été réalisée dans
le cadre du PCR « Néolithique moyen de Basse-Normandie » (Charraud dir.). Ainsi, nous
avons constitué un référentiel de 44 lames minces sur des ébauches de haches, éclats de
façonnage  et  haches  en  contexte,  dont  l’étude  pétrographique  complétera
prochainement les observations minéralogiques, pétrographiques et géochimiques du
mobilier étudié par ailleurs (étude 2016).
 
Fig. 1 – Nouveaux exemples d’ébauches de la Plaine d’Argentan (61)
Clichés et DAO : N. Le Maux.
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